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THE INDIRECT CAUSES OF POSTPARTUM HEMORRHAGE IN RSUD 
WONOSARI GUNUNGKIDUL 2017 
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ABSTRACT 
Background: Hemorrhage is a major cause of maternal mortality, according to 
more than a quarter of deaths due to hemorrhage in global distribution. 
Postpartum hemorrhage out of total cases caused maternal mortality the most. 
Risk factors that increase the incidence of postpartum hemorrhage are age, parity, 
birth distance, anemia, BMI, birth weight, preeclampsia and labor induction. 
Research Objectives: This study aimed to determine the indirect causes of 
postpartum hemorrhage in RSUD Wonosari Gunungkidul 2017. 
Research Method: This study used cross sectional design. The population of this 
study was all postpartum mothers who received treatment in RSUD Wonosari 
Gunungkidul 2017. The sampel were 120 respondents. Sampling was done using 
purposive sampling technique. 
Research Results: The statistical test results showed the p-value of each variable 
were age (0,002), parity (0,175), birth distance (0,132), anemia (0,001), BMI 
(0,000), birth weight (0,397), preeclampsia (0,004) and labor induction (0,000). 
Conclusion: The indirect caused of postpartum hemorrhage were age, anemia, 
BMI, preeclampsia and labor induction.  
 
Keywords: Age, parity, birth distance, anemia, BMI, birth weight, preeclampsia, 
induction, postpartum hemorrhage 
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ABSTRAK 
Latar Belakang: Perdarahan menjadi penyebab utama kematian ibu, terhitung 
lebih dari seperempat kematian dalam distribusi global. Dari total kasus, kejadian 
perdarahan postpartum merupakan penyebab tertinggi. Faktor risiko yang 
meningkatkan kejadian perdarahan postpartum adalah usia, paritas, jarak 
kelahiran, anemia, IMT, berat lahir, preeklampsia dan induksi persalinan. 
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak 
langsung yang berhubungan dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD 
Wonosari Gunungkidul tahun 2017. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain crosssectional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh ibu postpartum yang mendapat perawatan di RSUD 
Wonosari Gunungkidul tahun 2017. Sampel yang diambil sebanyak 120 
responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Hasil Penelitian: Hasil uji statistik menunjukkan p-value masing-masing variabel 
adalah usia (0,002), paritas (0,175), jarak kelahiran (0,132), anemia (0,001), IMT 
(0,000), berat lahir (0,397), preeklampsia (0,004) dan induksi persalinan (0,000). 
Kesimpulan: Penyebab tidak langsung yang berhubungan dengan perdarahan 
postpartum adalah usia, anemia, IMT, preeklampsia dan induksi persalinan.  
 
Kata Kunci: Usia, paritas, jarak kelahiran, anemia, IMT, berat lahir, preeklampsia, 
induksi, perdarahan postpartum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
